











する。これは、比較主體 （X）・比較基準 （Y）・述語 （VP）、そして必要な場合は












































甲 ○ ○ ○ ○
乙 ○ ○ ○ ○
丙b － ○ × ×
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11・17）も使用でき、判定條件 （a） を滿たす。二つ目は、例文 （9） （10） にみら
れるように、對義關係にある形容詞の組のうちの有標のもの（「se21 kien53細間」（（部
屋が）小さい）、「ton35短」 （短い））が使用でき、判定條件 （c） を滿たす。三つ目と
して、動詞句（例文12～15・16b）も述語として使用できるが、例文 （12）～（14） 
に見られるように、動目構造（「ʒiu53 pun35-33 sɨ33有本事」（能力がある）、「hau21 ʧʰoŋ21 
ko53 ə55好唱歌仔」（歌を歌うのがすきだ）、「ʒiu53 ʦʰien55有錢」（金持ちだ））等の動詞句
も使用でき、これは判定條件 （b） を滿たしている。最後に差量成分 （C） である
判定條件
類型
a b c d e
甲 ○ ○ ○ ○ ○
乙 ○ ○ ○ ○ ×
丙a ○ × × × ×
丙b ○ ○ ○ ○ －
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が、確定量（例文６、７、10、14、15）も曖昧量（例文11、17）も使用可能である。
（5）lia55 ʧak5 pi35-33 kai55 ʧak5 ha21 ho35
　　  □    隻      比    □   隻    □   好◦ 這個比那個好◦
　　 この    CL     COM   あの   CL     HA  よい これはあれよりよい。
（6）ki55 pi35-33 ŋai55 ha21 tʰai33 sam53 soi21
　　  佢     比    我    □   大     三     歲◦ 他比我大三歲◦
　　 3SG   COM   1SG    HA  年上だ    3         CL 彼は私より三歳年上だ。
（7）ʧoŋ53 sam53 pi35-33 li53 si21        ko53 sam53 kuŋ53 fun53
　　       張三        比   李四            高   三        公分◦
　　   張三（人名）     COM   李四（人名）  高い    3                CL
 張三比李四高三公分◦
  張三は李四より三センチ背が高い。
（8）lia55 liap5 kam53 mə55 pi35-33 kai55 liap5 ha21 tʰai33 liap5
　　  □    粒        柑仔         比    □    粒    □      大粒◦
　　 この     CL          ミカン          COM  あの    CL     HA       大粒だ
 這個橘子比那個大◦
  このミカンはあれよりも大きい。
（9）lia55 kien53 foŋ55 kien53 pi35-33 kai55 kien53 ha21 se21 kien53
　　   □    間        房間         比     □     間     □    細間◦
　　  この    CL             部屋           COM    あの     CL       HA    小さい
 這個房間比那個小◦
  この部屋はあれより小さい。
（10）lia55 ki53 ʒan55 pit5 pi35-33 kai55 ki53 ton35-33 ʒit5-32 kuŋ53 fun53
　　   □  支     鉛筆       比    □    支     短       一       公分◦




（11）ŋoi33 kuet5-32 ŋin55 hok32 kuet5-32 ŋi53 pi35-33 hok32 hak5 ka53 voi53 
　　       外國人            學       國語            比    學        客家話
　　         外國人                 學ぶ    標準中國語         COM   學ぶ             客家語 
　　  kien35-33 tan53 to53 le53
　　      簡單         多  了◦




（12）ki55 pi35-33 ŋi55 ʒiu53 pun35-33 sɨ33
　　  佢    比    你    有       本事◦ 他比你有本領◦
　　 3SG   COM   2SG    ある         能力  彼はあなたより能力がある。
（13）ki55 pi35-33 ŋai55 ha21 hau21 ʧʰoŋ21 ko53 ə55
　　  佢    比     我    □     好     唱     歌仔◦
　　 3SG   COM   1SG    HA   すきだ   歌う         歌 她比我喜歡唱歌◦
  彼女は私より歌を歌うのがすきだ。
（14）ki55 pi35-33 ŋai55 ha21 ʒiu53 ʦʰien55 ka53 ʒit5-32 pʰoi33
　　  佢    比     我    □    有     錢      加   一      倍◦
　　  3SG COM   1SG     HA    ある      金        より    1          CL
 他比我有錢多一倍◦
 彼は私より倍金持ちだ。
（15）ki55 pi35-33 ŋai55 ʃau35（-33） ʃit32 ʒit5-32 von35 pʰon33
　　  佢    比     我      少        食     一    碗      飯◦11）
　　 3SG  COM    1SG    少ない      食べる    1        CL      ご飯
 他比我少吃了一碗◦
  彼は私より一杯少なく食べた。
（16）a. ki55 koŋ35-33 hak5-32 ka53 voi53 （koŋ35-33 {to35 / to21}） pi35-33 ŋai55 ha21 ho35
　　      佢    講             客家話        （   講     {倒  /  到 }）    比     我   □   好◦
　　     3SG    話す                  客家語                    話す             PAR              COM   1SG    HA  よい
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　　  b. ki55 koŋ35-33 hak5-32 ka53 voi53 pi35-33 ŋai55 koŋ35-33 {to35 / to21} ha21 ho35
　　      佢    講             客家話         比      我       講    {倒  /  到 }  □   好◦




（17）kin53 pu53 ŋit5 pi35-33 ʦʰa53 pu53 ŋit5 mo55 han55 { ʒit5-32 teu53 / ha21 to53}
　　      今晡日         比       昨晡日         無閒       {     一□      /  □   多 }◦
　　　     今日              COM            昨日                忙しい                     少し             HA   多い
  今天比昨天忙 {一點 /多了 }◦
  今日は昨日より {少し /ずっと }忙
しい。
（18）ki55 pi35-33 ma33 sa55  lə33  ko53
　　  佢    比      □儕      □   高◦ 他比誰都高◦
　　 3SG   COM         誰          みな   高い 彼は誰よりも背が高い。
（19）ʦo21 m55 tet5 koŋ35-33 ma33 sa55 pi35-33 ma33 sa55 ha21 fai33
　　      做不得       講        □儕       比       □儕    □   壞◦




（20）moi21 ə55 ʒit5-32 ŋit5 pi35-33 ʒit5-32 ŋit5 tʰai33
　　     妹仔      一    日    比      一    日   大◦






（21）lia55 liap5 kam53 mə55 m55 voi33 pi35-33 kai55 liap5 ha21 tʰai33 liap5
　　  □    粒        柑仔      唔   會      比     □    粒    □     大粒◦
　　 この    CL          ミカン      NEG  AUX    COM   あの     CL     HA      大粒だ
 這個橘子不比那個大◦
  このミカンはあれより大きくはない。
（22）ʧoŋ53 sam53 mo55 pi35-33 li53 si21       ko53 sam53 kuŋ53 fun53
　　      張三       無      比    李四          高     三       公分◦




（23）ki55 mo55 pi35-33 ŋai55 ʃau35（-33） ʃit32 ʒit5-32 von35 pʰon33
　　  佢   無      比     我       少      食     一     碗      飯◦




（24）ki55 mo55 pi35-33 ŋai55 hau21 ʧʰoŋ21 ko53 ə55
　　  佢   無      比     我    好      唱      歌仔◦











を滿たす。二つ目は、例文 （29） （30） にみられるように、對義關係にある形容
詞の組のうちの有標のものを使用することが可能であり、判定條件 （c） を滿た
している。三つ目として、動目構造などの動詞句（例文32～35）も述語として





（25）lia55 ʧak5 ho35-33 ko21 kai55 ʧak5 ＝（5）
　　   □   隻      好    過    □   隻◦
　　  この   CL       よい  COM  あの   CL
（26）ki55  tʰai33  ko21 ŋai55 sam53 soi21 ＝（6）
　　  佢    大      過    我     三     歲◦
　　 3SG  年上だ   COM  1SG        3        CL
（27）ʧoŋ53 sam53 ha21  ko53  ko21  li53 si21    sam53 kuŋ53 fun53 ＝（7）
　　      張三        □    高    過    李四       三       公分◦
　　   張三（人名）    HA    高い  COM  李四（人名）  3             CL
（28）lia55 liap5 kam53 mə55 ha21 tʰai33 liap5 ko21  kai55 liap5 ＝（8）
　　   □   粒       柑仔       □     大粒       過     □    粒◦
　　  この   CL         ミカン         HA      大粒だ        COM  あの　 CL
（29）lia55 kien53 foŋ55 kien53 ha21 se21 kien53 ko21 kai55 kien53 ＝（9）
　　   □    間         房間       □     細間      過    □    間◦
　　  この    CL              部屋           HA      小さい     COM  あの     CL 
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（30）lia55 ki53 ʒan55 pit5 ton35-33 ko21   kai55 ki53 ʒit5-32 kuŋ53 fun53 ＝（10）
　　   □  支     鉛筆        短      過     □   支     一     公分◦
　　  この  CL        鉛筆           短い      COM  あの   CL         1           CL
（31）ŋoi33 kuet5-32 ŋin55 hok32 kuet5-32 ŋi53 ha21 ʒuŋ55 ʒi21 ko21 hok32 hak5 ka53 voi53
　　　     外國人           學          國語      □      容易     過     學      客家話◦12）




（32）ki55 ʒiu53 pun35-33 sɨ33 ko21  ŋi55 ＝（12）
　　  佢    有       本事      過    你◦
　　 3SG   ある           能力       COM   2SG
（33）ki55 ha21  hau21 ʧʰoŋ21 ko53 ə55 ko21 ŋai55  ＝（13）
　　  佢   □     好      唱     歌仔    過    我◦
　　 3SG   HA   すきだ    歌う         歌       COM  1SG 
（34）ki55 ha21 ʒiu53 ʦʰien55 ka53 ko21 ŋai55 ʒit5-32 pʰoi33 ＝（14）
　　  佢   □   有       錢     加   過    我     一     倍◦
　　 3SG   HA  ある          金      より COM  1SG        1         CL 
（35）a. ki55  ʃit32  ʃau35（-33） ko21  ŋai55 ʒit5-32 von35 pʰon33 ＝（15）
　　　  佢   食       少        過    我     一     碗      飯◦
　　     3SG 食べる   少ない      COM  1SG       1          CL      ご飯
　　  b. ki55  ʃau35   ʃit32   ko21  ŋai55 ʒit5-32 von35 pʰon33
　　　  佢    少      食     過     我     一     碗      飯◦
　　     3SG 少ない   食べる  COM   1SG        1        CL      ご飯
（36）ki55 koŋ35-33 hak5-32 ka53 voi53 （koŋ35-33 {to35 / to21}） ho35-33 ko21 ŋai55 ＝（16）
　　  佢      講          客家話         （    講    { 倒 /  到 }）     好    過    我◦
　　  3SG     話す               客家語                      話す            PAR               よい    COM  1SG
（37）kin53 pu53 ŋit5 mo55 han55 ko21 ʦʰa53 pu53 ŋit5 { ʒit5-32 teu53 / ha21 to53} ＝（17）
　　       今晡日          無閒      過       昨晡日      {    一□      /   □  多  }◦





（38）lo35-33 moi21 nen55 ʃit32 kʰu35 ko21 a33 ʦe55
　　      老妹         能      食苦     過    阿姊◦
　　         妹             AUX    苦勞する   COM       姉 妹妹比姐姐能吃苦◦
 妹は姉よりも苦勞に耐えられる。
（39）ki55 ha21 voi33 on53 pʰai55 ʃi55 kien53 ko21  ŋi55
　　  佢   □   會      安排          時間     過    你◦





（40）moi21 ə55 ʒit5-32 ŋit5 tʰai33  ko21 ʒit5-32 ŋit5 ＝（20）
　　    妹仔       一    日   大     過     一    日◦










（41）lia55 liap5 kam53 mə55 m55 voi33 tʰai33 liap5 ko21  kai55 liap5 ＝（21）
　　  □    粒       柑仔       唔   會       大粒     過     □    粒◦
　　 この    CL         ミカン       NEG  AUX       大粒だ     COM   あの    CL 
（42）ʧoŋ53 sam53 mo55 ko53 ko21 li53 si21      sam53 kuŋ53 fun53 ＝（22）
　　       張三       無   高    過   李四         三        公分◦
　　   張三（人名）  NEG  高い  COM   李四（人名）  3               CL
（43）a. ki55 mo55  ʃit32 ʃau35（-33） ko21 ŋai55 ʒit5-32 von35 pʰon33 ＝（23）
　　　  佢   無    食        少      過     我    一     碗     飯◦
　　     3SG  NEG 食べる    少ない   COM   1SG       1        CL      ご飯
　　  b. ki55   ʃit32  mo55 ʃau35（-33） ko21 ŋai55 ʒit5-32 von35 pʰon33
　　　  佢    食      無       少      過     我    一     碗     飯◦
　　     3SG  食べる   NEG     少ない   COM   1SG       1        CL      ご飯
（44）lia55 ʧak5 kam53 mə55 ha21 tʰiam55 m55  ko21 kai55 ʧak5 kam53 mə55
　　   □   隻        柑仔      □     甜     唔    過    □    隻       柑仔◦










や「se21 liap5細粒」であったり、差量成分「ʒit5-32 kuŋ53 fun53一公分」があった




（45）*ki55 mo55 hau21 ʧʰoŋ21 ko53 ə55 ko21 ŋai55  ＝（24）
　　    佢   無     好      唱      歌仔   過    我◦
　　   3SG  NEG    好む      歌う          歌      COM  1SG
（46）*ki55 ʒiu53 ʦʰien55 m55   ko21  ŋai55
　　    佢   有     錢      唔    過     我◦









（47）*ki55 ko53  ko21 ma33 sa55 ＝（18）
　　    佢   高    過    □儕◦
　　    3SG  高い  COM      誰
（48）ma33 sa55 lə33  ai35  ko21  ki55
　　     □儕    □   矮    過    佢◦ 誰都比他矮◦
　　        誰       みな  低い  COM   3SG 誰もみな彼より背が低い。
（49）ʦo21 m55 tet5 koŋ35-33 ma33 sa55 ha21 fai33  ko21 ma33 sa55 ＝（19）
　　     做不得         講        □儕    □    壞    過     □儕◦







（50）ŋoi33 kuet5-32 ŋin55 hok32 kuet5-32 ŋi53 ha21 ʒuŋ55 ʒi21 hok32 hak5 ka53 voi53
　　        外國人             學       國語        □      容易       學      客家話◦
　　　      外國人                  學ぶ    標準中國語       HA        簡單だ       學ぶ          客家語
 ＝（31）
（51）ʦo21 m55 tet5 koŋ35-33 ma33 sa55 ha21   fai33 ma33 sa55 ＝（19）
　　     做不得         講       □儕    □13）   壞     □儕◦
　　　 できない            話す            誰          HA      惡い         誰
　しかし、丙類の多くは差量成分を伴わないと成立しないので、上掲のような
例は少數である（例文52b）。
（52）a. ki55  tʰai33  ŋai55 sam53 soi21 ＝（6）
　　　  佢    大     我     三     歲◦
　　     3SG  年上だ  1SG        3         CL
　　  b. *ki55  tʰai33  ŋai55
　　　   佢     大     我




れは判定條件 （a） を滿たす。さらに例文 （54） は動目構造であり、判定條件 （b） 
を滿たしている。また、例文 （55） の述語は、對義關係にある形容詞の組のう
ちの有標のものであり、これは判定條件 （c） を滿たしている。ただし、丙類に





（53）ʧoŋ53 sam53 ko53 li53 si21    sam53 kuŋ53 fun53 ＝（7）
　　　   張三       高  李四         三      公分◦
　　   張三（人名）   高い   李四（人名）  3             CL
（54）ki55 ha21 ʒiu53 ʦʰien55 ka53 ŋai55 ʒit5-32 pʰoi33 ＝（14）
　　  佢   □   有      錢      加   我      一    倍◦
　　 3SG   HA   ある        金        より  1SG         1       CL
（55）lia55 ki53 ʒan55 pit5 ton35-33 kai55 ki53 ʒit5-32 kuŋ53 fun53 ＝（10）
　　   □  支     鉛筆        短      □   支     一      公分◦
　　  この  CL        鉛筆           短い      あの   CL        1             CL
（56）*kin53 pu53 ŋit5 mo55 han55 ʦʰa53 pu53 ŋit5 {ʒit5-32 teu53 / ha21 to53} ＝（17）
　　       今晡日           無閒          昨晡日      {   一□      /   □   多 }◦
　　          今日                   忙しい                 昨日                     少し               HA   多い
　丙b類も否定形式を形づくるが、これは判定條件 （d） を滿たしている。
（57）ʧoŋ53 sam53  mo55 ko53 li53 si21       sam53 kuŋ53 fun53 ＝（22）
　　       張三        無    高   李四          三       公分◦
　　    張三（人名）  NEG   高い    李四（人名）  ３              CL
（58）ki55 mo55  ʃau35  ʃit32  ŋai55 ʒit5-32 von35 pʰon33 ＝（23）
　　  佢    無     少     食     我      一     碗     飯◦
　　 3SG   NEG  少ない 食べる  1SG         1         CL     ご飯
　なお、判定條件 （e） を滿たすことはないと考えられる。理由は、この構文






































































（59）伊    大     過    我◦ 他比我大◦
　　 3SG  年上だ  COM  1SG 彼は私より年上だ。
（60）伊    懸     過    你◦  他比你高◦





（61）a. 佢   比   𠊎 （過）  高  一滴◦ 他比我高一點兒◦
　　    3SG COM 1SG   HA    高い   少し 彼は私より少し背が高い。
　　  b. 佢     大     過    𠊎◦22） 他比我大◦
　　     3SG  年上だ  COM  1SG 彼は私より年上だ。
　　  c. 伢   哥   大     𠊎   兩   歲◦ 我哥比我大兩歲◦






（62）a. 伊   比    我   卡   峘◦ 他比我高◦
　　    3SG  COM  1SG   HA  高い 彼は私より背が高い。
　　  b. 伊   卡   峘   我◦
　　    3SG    HA  高い  1SG
　　  c. 伊   卡   峘   過    我◦







（63）a. 我    比    伊    恰    懸◦  他比我高◦
　　    1SG  COM  3SG     HA    高い 彼は私より背が高い。
　　  b. 我    恰    懸    伊◦
　　     1SG    HA    高い   3SG
　　  c. 我    懸    過    伊◦
　　     1SG   高い  COM  3SG
　　  d. 我    恰    懸    過    伊◦




（64）牛     大     過     馬◦  牛比馬大◦
　　 ウシ  大きい  COM  ウマ ウシはウマより大きい。
〔49〕臺灣海陸客家語の比較文（遠藤）
（65）贏    好    過    輸◦  贏比輸好◦
　　 勝ち  よい   COM  負け 勝ちは負けよりよい。
（66）水 卡  重  油 ，油  輕   過   水◦ 水比油重 ，油比水輕◦
　　   水 HA 重い  油       油  輕い  COM  水 水は油より重く、油は水より輕い。
（67）我    好    過    汝◦ 我比你好◦












また乙類 （68b） および「可」字文 （68c） は、比較的一定して出現している。
（68）a. X＋V＋Y
　　  b. X＋V＋過＋Y






　　  b. X＋k’aʔ卡＋V＋Y











































































４） 閩南語由來の「kʰa21□」を使うこともある（邱湘雲 2013：88）。たとえば「ŋi55 kʰon21 
kai55 fu33 sɨ33 ki55 teu53 ŋin55 a35‥（中略）‥pi
35-33 en53 li55 a35， han55 kʰa21 tʰiam35， ʒiu35 me21 































單數、*：非文、{  }：括弧内の單語は選擇が可能、（  ）：括弧内は省略が可能。
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Title：The Comparative Constructions in Taiwanese Hailu Hakka and the ‘Guo’ 「過」
comparative constructions in the Southern Sinitic Languages
Summary：This article consists of two parts. In the first part, we have analyzed the 
comparative construction in Taiwanese Hailu Hakka and have found that there are 
three types of construction including BI, GUO and the no mark type. In the second 
part, we have reviewed the hypothesis proposed by Wu Fuxiang （2010） on the GUO 
comparative construction. As a result, we have proposed the possibility that the GUO 
comparative construction has been basically shared by the southern Sinitic languages, 
and that it has not been limited to Yue languages.
Key words：Hailu Hakka, Yue languages, Minnan languages, comparative construction, 
GUO
